








REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
Nomor : 649 /G.26.02/2020 
 
Tentang 
PENGANGKATAN DOSEN PEDIDIKAN PROFESI GURU 
DALAM JABATAN TAHAP 1 TAHUN 2020 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
Menimbang  : a.   bahwa untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan 
pelaksanaan kegiatan pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 1 
tahun 2020 Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dipandang 
perlu memiliki dosen yang memenuhi kualifikasi akademik dan 
administratif yang memadai; 
                       b.  bahwa dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang 
cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Dosen 
pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 1 tahun 2020 Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA; 
c.  bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka 
perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang pengangkatan dosen 
pendidikan dan profesi guru dalam jabatan tahap 1 tahun 2020  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 
 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 
Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 
Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi; 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 
30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi  
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 
138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk 
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta 
menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA; 
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 
tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan 
Tinggi Muhammadiyah; 
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 
tanggal 05 Rabi’ul Awwal 1440 H/13 Nopember 2018 M, tentang 
Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 
Masa Jabatan Tahap 1  2018 – 2022; 





Memperhatikan :   Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada 




Menetapkan      : 
Pertama             : Mengangkat dosen pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 1 tahun 
2020 Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagaimana 
tercantum dalam lampiran keputusan ini; 
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada 
keputusan lain yang membatalkannya 
Ketiga  :  Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, 
dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah 
dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata’ala. 
 
keempat :  Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini 
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 
 
  Ditetapkan di Jakarta 
  Pada Tanggal  13  Dzulhijjah       1441 H. 
                        3   Agustus             2020 M. 
  Rektor,  
 
  
         Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum. 
 
 
Tembusan kepada Yth.: 
1. Badan Pembina Harian (BPH); 
2. Para Wakil Rektor; 
3. Dekan/Direktur; 
4. Ketua Program Studi; 
5. Ketua Lembaga; 
6. Kepala Biro; 

















LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
NOMOR : 649 /G.26.02/2020 
TANGGAL 13 Dzulhijjah 1441 H/3 Agustus 2020 M 
 
PENGANGKATAN DOSEN PEDIDIKAN PROFESI GURU 
DALAM JABATAN TAHAP 1 TAHUN 2020 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
 
 
A. Dosen PAUD/TK 
1. Dr. Sri Astuti M.Pd 
2. Dr. Desvian Bandarsyah M.Pd 
3. Prof. Dr. Prima Gusti Yanti M.Pd 
4. Meyta Dwi Kurniasih M.Pd 
5. Dr. Onny Fitriana Sitorus M.Pd 
6. Dr. Nini Ibrahim M.Pd 
7. Dr. Sri Mawani M.Pd 
8. Amelia Vinayastri M.Pd 
9. Dr. Chandrawaty M.Pd 
10. Dr. Asni M.Pd 
11. Dra. Fitniwilis M.Pd 
12. Fatma Novriza M.Psi 
13. Silvie Mil., M.Pd 
14. Nur`aini Puspita Sari M.Pd 
15. Indah Rahmayanti M.Pd 
16. Egi Nur Syaivera M.Pd 
17. Isnaini Handayani  
18. Ayu Faradillah M.Pd 
19. Nyai Suminten 
20. Dony Darma Sagita M.Pd 
21. Prima Mutia Sari M.Pd 
22. Oktarina D. Handayani M.Pd 
23. Benny Hendriana M.Pd 
 
B. Dosen PGSD 
1. Drs. Engkus Kusnadi, M.Pd 
2. Trisni Handayani, M.Pd 
3. Prof. Dr. Hj. Nani Solihati, M.Pd 
4. Nurafni, M.Pd 
5. Dra. Maryanti Setyaningsih, M.Pd 
6. Dr. Rudy Gunawan, M.Pd 
7. Prof. Dr.Abd. Rahman A. Ghani, 
M.Pd 
8. Dr. Acep Kusdiwelirawan, M.Si 
9. Drs. H. Kusmajid Abdullah, M.Pd 
10. Ika Yatri, M.Pd 
11. Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd 
12. Kowiyah, M.Pd 
13. Mayarni, M.Pd 
14. Hari Naredi, M.Pd 
15. Dr. Ishak Nuryadin, M.Pd 
16. Dra. Rahmiati, M.Psi 
17. Supriansyah, M.Pd 
18. Abdurrahman Jupri, M.Pd 
19. Dr. Sigit Edy Purwanto, M.Pd 
20. Dra. Yulia Rahmadhar, M.Pd 
21. Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd 
22. Hj. Mimin Ninawati, SE., M.Pd 
23. Wahidin, M.Pd 
24. Dr. Lelly Qodariyah, M.Pd 
25. Dr. Nawawi, M.Pd 
26. Dr. Samsul Maarif, M.Pd 
27. Sri Lestari Handayani, M.Pd 
28. Dra. Hj. Nur Wahyuni, M.Si 
29. Dra. Imas Ratna Ernawati, M.Pd 
30. Dr. Ihsana El Khuluqo, M.Pd 
31. Dr. Gufron Amirullah, M.Pd 
32. Dr. Khairil Iba, M.Pd 
33. Dr. Sukardi, M.Pd 
34. Dr. Imas Ratna Ermawati, M.Pd 
35. Dr. Moh. Balya Ali Sya'ban, M.Pd 





C. Dosen Bahasa Inggris 
 
1. Drs. Zuhad Ahmad, M.Pd.   
2. Dr. Tri Wintolo Apoko, M.Pd.  
3. Silih Warni, Ph.D. 
4. Nita Kaniadewi, M.Pd. 
5. Dr. Roslaini, M.Hum.  
6. Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, 
M.Hum.  
7. Martriwati, M.Pd.  
8. Siswana, M.Pd.  
9. Heni Novitasari, M.Pd.  
10. Bita Dwirahmani, M.Pd.  
11. Ratih Novitasari, M.Pd.  
12. Dr. Eni Burhayani, M.Pd.   
13. Ratih Novitasari, M.Pd.
 
  Rektor,  
 
  
               
Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum. 










REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
Nomor : 651 /G.26.02/2020 
 
Tentang 
PENGANGKATAN DOSEN PEDIDIKAN PROFESI GURU 
DALAM JABATAN TAHAP 3 TAHUN 2020 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
Menimbang  : a.   bahwa untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan 
pelaksanaan kegiatan pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 3 
tahun 2020 Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dipandang 
perlu memiliki dosen yang memenuhi kualifikasi akademik dan 
administratif yang memadai; 
                       b.  bahwa dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang 
cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Dosen 
pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 3 tahun 2020 Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA; 
c.  bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka 
perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang pengangkatan dosen 
pendidikan dan profesi guru dalam jabatan tahap 3 tahun 2020 
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 
 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 
Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 
Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi; 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 
30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi  
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 
138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk 
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta 
menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA; 
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 
tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan 
Tinggi Muhammadiyah; 
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 
tanggal 05 Rabi’ul Awwal 1440 H/13 Nopember 2018 M, tentang 
Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 
Masa Jabatan Tahap 1  2018 – 2022; 






Memperhatikan :   Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada 




Menetapkan      : 
Pertama             : Mengangkat dosen pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 3 tahun 
2020 Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagaimana 
tercantum dalam lampiran keputusan ini; 
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada 
keputusan lain yang membatalkannya 
Ketiga  :  Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, 
dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah 
dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata’ala. 
 
keempat :  Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini 
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 
 
  Ditetapkan di Jakarta 
  Pada Tanggal  13  Dzulhijjah       1441 H. 
                        3   Agustus             2020 M. 
  Rektor,  
 
  
         Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum. 
 
 
Tembusan kepada Yth.: 
1. Badan Pembina Harian (BPH); 
2. Para Wakil Rektor; 
3. Dekan/Direktur; 
4. Ketua Program Studi; 
5. Ketua Lembaga; 
6. Kepala Biro; 














LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
NOMOR : 651 /G.26.02/2020 
TANGGAL 13 Dzulhijjah 1441 H/3 Agustus 2020 M 
 
PENGANGKATAN DOSEN PEDIDIKAN PROFESI GURU 
DALAM JABATAN TAHAP 3 TAHUN 2020 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
 
 
A. Dosen PAUD/TK 
1. Dr. Onny Fitriana Sitorus M.Pd 
2. Dr. Desvian Bandarsyah M.Pd 
3. Donny Darma Sagita M.Pd 
4. Dra. Asni M.Pd 
5. Oktarina Dwi Handayani M.Pd 
6. Amelia Vinayastri S.Psi., M.Pd 
7. Silvie Mil., M.Pd 
8. Dr. Mugiarsih Chaeri M.Pd 
9. Dra. Fitniwilis M.Pd 
10. Fatma Novriza M.Psi 
11. Purnama Ph.D 
12. Isnaini Handayani M.Pd 
13. Benni Hendriana, M.Pd 
14. Drs. Jamil Latief M.Pd 
15. Dr. Sri Astuti M.Pd 
16. Meyta Dwi Kurniasih M.Pd 
17. Dr. Chandrawaty M.Pd 
18. Dr. Desak Made M.Pd 
19. Nurlina Rahman M.Pd 
20. Meyta D. Kurniasih M.Pd 
21. Nuraini Puspita Sari M.Pd 
22. Prof. Dr. Prima Gusti Yanti, M.Pd 
23. Dr. Nini Ibrahim, M.Pd 
24. Fatma Novriza M.Pd 
25. Dr. Sri Mawani M.Pd 
26. Nyai Suminten M.Pd 
27. Indah Rahmayanti M.Pd 
28. Egi Nur Syivera M.Pd 
29. Prima Mutia Sari M.Pd 
30. Felicianda, M.Pd 
 
B. Dosen PGSD 
1. Dra. Rahmiati, M.pd 
2. Supriansyah, M.Pd 
3. Dr. Nawawi, M.Pd 
4. Dr. Sigit Edy Purwanto, M.Pd 
5. Dr. Acep Kusduwelirawan 
6. Prof. Dr. Suswandari, M.Pd 
7. Srs. H. Kusmajid Abdullah, M.Pd 
8. Ika Yatri, M.Pd 
9. Dr. Lelly Qodariyah, M.Pd 
10. Abdurrahmaan Jupri, M.Pd 
11. Wahidin, M.Pd 
12. Dra. Maryanti Setyaningsih, M.Si 
13. Hj. Mimin Ninawati, M.Pd 









15. Novanita Whindi Arini, M.Pd 
16. Prof. Dr. Nani Solihati, M.Pd 
17. Dr. Samsul Maarif, M.Pd 
18. Susilo, M.Pd 
19. Dr. Rudy Gunawan, M.Pd 
20. Prof. Dr. Abd. Rahman Ghani, M.Pd 
21. Hj. Mimin Ninawati, SE., M.Pd 
22. Puri Pramudiani, S.Pd, M.Sc 
23. Drs. H. Kusmajid Abdullah, M.Pd 
24. Drs. Sukardi, M.Pd 
25. Dr. Ishak Nuryadin, M.Pd 
26. Tri Isti Hartini, M.Pd 








28. Sri Lestari Handayani, M.Pd 
29. Trisni Handayani, M.Pd 
30. Nurafni, M.Pd 
31. Drs. Khairil Iba, M.Pd 
32. Khavisa Pranata, M.Pd 
33. Prof. Dr. Ade Hikmat, M.Pd 
34. Kowiyah, M.Pd 
35. Dr. Moh. Balya Ali Sya'ban, M.Pd 




  Rektor,  
 
  
               
Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum. 
   
 
DAFTAR NILAI AKHIR MAHASISWA
MATA KEGIATAN PERANGKAT PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU UHAMKA
NO JENIS DIKLAT NO UKG NAMA BIDANG STUDI KELAS DURASI MENITV SIT PPP RPP KET_UK
1 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201698265090 HERDIANA . 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 6154 4594 88.38 91.5 LULUS
2 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201503415240 LILIK YULIANTI 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 4499 3864 79 80.83 LULUS
3 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 2 201501658086 AFIF SYARIFUDIN AFIF 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris - 1 8443 7545 85.25 84.86 LULUS
4 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201503328369 IHAT SOLIHAT - 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 5833 4864 79.63 82.67 LULUS
5 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201503069725 NOVIALIMAR ARIFIN 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 4902 4192 80.88 81.67 LULUS
6 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201508254259 RADEN NESYA FINANSA MUTIARA 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 9026 6054 88.63 88.83 LULUS
7 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201503362052 AMAS HERMAWAN 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 6173 3640 83.25 74.5 LULUS
8 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201698354874 FITRI YUNITA 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 4844 3999 79 85.67 LULUS
9 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201699480674 WAHYUNI 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 8385 6374 84.63 83.33 LULUS
10 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201503806166 SUEBAH 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 5251 3250 81.88 82.5 LULUS
11 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 2 201699414675 RIHLATI SALAMAH Ri 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris - 1 5108 4813 81.63 82.71 LULUS
12 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 2 201501640838 PUPU PUJIATI 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris - 1 8240 5914 87 87.86 LULUS
13 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 2 201500566270 YUDHA NUR RAMADHAN S.Pd 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris - 1 6880 6251 89.25 87.43 LULUS
14 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 2 201501921679 VEVI VEMIAWATI . 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris - 1 7308 6607 85.88 88.43 LULUS
15 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201503437469 SYIFA FAUZIAH 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 5236 4030 87.63 87.83 LULUS
16 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201509448978 ARI SAPUTRO 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 5819 5261 85.75 83.67 LULUS
17 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 2 201502946427 RINA AGUSTINA 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris - 1 8635 6629 85.75 87.43 LULUS
18 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 2 201502348434 ENDANG PERMANA 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris - 1 5996 6071 85.75 89.86 LULUS
19 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201699420609 Imran Sihotang 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 8895 5316 79.88 81.83 LULUS
20 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 2 201502076363 ARIF RAHMAN HAKIM 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris - 1 7705 5809 86.75 89.14 LULUS
21 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 2 201500718854 RIRIN MASRATIN 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris - 1 7500 6011 85.38 85.14 LULUS
22 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 2 201503067874 AMIRUL ANUGRAH PERKASA Irul 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris - 1 6867 5127 85.13 85.43 LULUS
23 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 2 201501626127 YOGI FAUZIRAHMAN 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris - 1 5158 4532 83 85 LULUS
24 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201508283652 ENDAH SRI RAHAYU 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 4528 3547 84.25 86.5 LULUS
25 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201503123487 DETTY MULYANI ASTERINA 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 6340 6475 87.63 88.5 LULUS
26 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201503792911 AHMAD SUTARI 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 4470 2921 80 0 GAGAL
27 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201500890021 ENOK NUNUNG NURHAYATI 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 6240 4162 80.25 84.67 LULUS
28 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201501997976 HENI SELVIANA ZEBUA 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 4947 3909 79 83.67 LULUS
29 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201500724734 IKA MUSTIKA 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 7293 5155 84 85.33 LULUS
30 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201507579300 FAIRUZ DZAKKIYAH, S.PD 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 3217 2996 80 84 LULUS
31 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 2 201502284450 ARI SUSANAH 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris - 1 7413 8793 85.25 88.29 LULUS
32 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 2 201503011826 IMAS SUTISNIAWATI 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris - 1 6050 5760 82.5 83.86 LULUS
33 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201503100411 SUSI NURATMI 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 4566 3942 83.63 80.83 LULUS
34 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201502964755 ABDUL KHOLID WIRA PATI (Wira) 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 4743 4301 80.88 80 LULUS
35 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 2 201502959368 ADE NURHALIMAH 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris - 1 6124 4750 84 85.71 LULUS
36 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201502001622 ISWARINI 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 5210 4891 86 84.33 LULUS
37 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201506634008 RESTI MAESARAH 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 5991 5062 82 83.5 LULUS
38 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 2 201502846007 NENENG INA APRIANI S.S 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris - 1 7579 5913 86.25 85 LULUS
39 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201503110017 NURUL RIZKY FAUZIAH 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 5120 5054 82.75 86.83 LULUS
40 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 2 201501691333 LAELA SUMINAR 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris - 1 8287 6127 86.13 89.71 LULUS
41 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201501955631 SASTIRAH 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 6966 5157 79.63 86.67 LULUS
42 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201509601789 FARAH FAUZIYYAH 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 4111 3841 76.25 81.67 LULUS
43 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201507344708 RAIDAH ZAHRA 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 3698 4516 86 90.83 LULUS
44 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 2 201502816703 ELIS SULASTRI, S.Pd . 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris - 1 5184 4823 85.63 87.71 LULUS
45 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 2 201503099829 RATU MUTIARA SARI 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris - 1 4687 5436 85.25 86 LULUS
46 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 2 201502021955 TONO MARTONO 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris - 1 4306 4845 82.88 82.14 LULUS
47 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 2 201500337517 RENNY HERARSIH, S. S 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris - 1 7090 6559 85.38 84.57 LULUS
48 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201503358654 ANGGI PRANATA, S.Pd. - 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 7485 3870 84.13 88.33 LULUS
49 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201503916344 YANA RIYANTI 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 5494 7129 82.38 80.5 LULUS
50 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 2 201502664875 HANDAYANI S.Pd 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris - 1 5724 4421 86.63 88.29 LULUS
51 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 2 201500743199 HERY AMIN HIDAYAT 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris - 1 9360 6493 83.88 85.43 LULUS
52 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 2 201503014533 AI NOFI ANDRIYATI 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris - 1 6908 4554 83.63 84 LULUS
53 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 2 201502374421 DIMAS FIRMAN SURYAMAN 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris - 1 2706 3728 82 78.43 LULUS
54 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201504077519 NIA MARIANA SYAHRANI 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 5554 3791 86 90.17 LULUS
55 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 2 201500715503 WAHYU SUKMAYUDIN sukmayudin 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris - 1 3708 3728 79.5 82 LULUS
56 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 2 201503010542 Nia Guniarsih 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris - 1 6364 5109 84.5 83.86 LULUS
57 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201503499819 RENI KURNIATI 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 6707 4717 81.25 87 LULUS
58 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201698379850 LEONARDUS OKTA SUPRIA 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 5037 4050 81 87.67 LULUS
59 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201502307777 SUHADI 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 5469 4418 85.13 86.67 LULUS
60 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201503094006 RATRY DWI CAHYANI 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 6288 6619 85.5 89.67 LULUS
61 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 2 201501210793 OUGUS FENIA 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris - 1 4675 4807 86.63 86.71 LULUS
62 Diklat PPG Daljab (APBN) Angkatan 1 201503683471 NURLENI AFRIANI 157 - Bahasa Inggris 137 - 157 - Bahasa Inggris 3852 4058 82 87 LULUS
Dosen/Instruktur,
Dr. Tri Wintolo Apoko, M.Pd.
